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BAB 5  
KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan dari hasil analisis dan pembahasan, simpulan dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut:  
1. Perceived Risk (PR) memiliki pengaruh negative dan signifikan terhadap 
Satisfaction (ST) sehingga disimpulkan bahwa apabila keamanan, sistem 
layanan, kualitas produk dipersepsikan oleh konsumen cukup baik, maka 
kepuasan yang dirasakan oleh konsumen tinggi. Dengan demikian hipotesis 
satu dari penelitian ini yang menyatakan Perceived Risk berpengaruh negative 
terhadap Satisfaction pada aplikasi Sorabel by Sale Stock di Surabaya, 
diterima 
2. Perceived Easy of Use (PU) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 
Satisfaction (ST) sehingga disimpulkan bahwa apabila persepsi kemudahan 
dalam penggunaan aplikasi Sorabel by Sale Stock yang dimiliki baik, maka 
kepuasan yang dirasakan oleh konsumen tinggi. Dengan demikian hipotesis 
dua dari penelitian ini yang menyatakan Perceived Easy of Use berpengaruh 
positif terhadap Satisfaction pada aplikasi Sorabel by Sale Stock di Surabaya, 
diterima.  
3. Perceived Enjoyment (PE) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 
Satisfaction (ST) sehingga disimpulkan bahwa apabila persepsi kenikmatan 
dalam penggunaan aplikasi Sorabel by Sales Stock baik, maka kepuasan yang 
dirasakan oleh konsumen tinggi. Dengan demikian hipotesis tiga dari 
penelitian ini yang menyatakan Perceived Enjoyment berpengaruh positif 




4. Satisfaction (ST) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Intention 
to Use (IU) sehingga disimpulkan bahwa apabila kepuasan yang dirasakan 
oleh konsumen terhadap aplikasi Sorabel by Sale Stock baik, maka niat 
penggunaan konsumen pada aplikasi tinggi. Dengan demikian hipotesis empat 
dari penelitian ini yang menyatakan Satisfaction berpengaruh positif terhadap 
Intention to Use pada aplikasi Sorabel by Sale Stock di Surabaya, diterima.  
 
5.2 Keterbatasan  
Dalam penelitian ini, terdapat beberapa keterbatasan yang dapat 
mempengaruhi kondisi dari penelitian yang dilakukan. Adapun keterbatasan 
tersebut antara lain:  
1. Penelitian ini hanya terbatas pada responden yang berdomisili di Surabaya 
sehingga hasil penelitian yang diperoleh belum menghasilkan hasil yang 
maksimal.  
2. Masih terdapat jawaban kuesioner yang kurang baik dan konsisten 
menurut dari pengamatan peneliti. Hal tersebut dikarenakan kurangnya 
ketelitian responden dalam menanggapi jawaban kuesioner.  
5.3 Saran  
Berdasarkan kesimpulan serta keterbatasan yang ada, maka saran yang 
dapat diajukan pada penelitian ini meliputi saran teoritis dan saran praktis antara 
lain:  
5.3.1 Saran Akademis  
Saran untuk penelitian selanjutnya yang yang akan menggunakan variabel 
yang sama dengan penelitian ini sebaiknya yakni, peneliti dapat 
mempertimbangkan variabel-variabel yang berkaitan dengan Intention to Use dan 
melakukan penelitian mengenai hubungan secara langsung antara Perceived Risk, 
Perceived Easy of Use dan Perceived Enjoyment, dengan Satisfaction.  
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5.3.2 Saran Praktis  
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka dapat diberikan beberapa 
rekomendasi mengenai saran-saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi 
pihak aplikasi Sorabel by Sale Stock, sebagai berikut:  
1. Saran yang dianjurkan bagi pihak aplikasi Sorabel by Sale Stock untuk 
meningkatkan Perceived Risk adalah dengan cara memperhatikan dan 
meningkatkan keamanan akun agar tidak dibajak, memberikan pesan pada 
nomor atau email jika ada yang masuk pada akun aplikasi Sorabel by Sale 
Stock sehingga konsumen tidak merasakan adanya resiko yang buruk. 
2. Saran yang dianjurkan bagi pihak aplikasi Sorabel by Sale Stock untuk 
meningkatkan Perceived Easy of Use adalah dengan memberikan chatting 
langsung pada tiap produk sehingga tidak membingungkan konsumen 
untuk mendapatkan layanan dalam bertanya produk yang dipilih. 
3. Saran yang dianjurkan bagi pihak aplikasi Sorabel by Sale Stock untuk 
meningkatkan Perceived Enjoyment adalah memberikan permainan-
permainan yang seru atau undian berhadiah agar konsumen menjadi lebih 
tertarik sehingga mengubah emosi hati dalam menggunakan aplikasi 
Sorabel by sale Stock untuk berbelanja. 
4. Saran yang dianjurkan bagi pihak aplikasi Sorabel by Sale Stock untuk 
meningkatkan Satisfaction adalah memberikan kualitas produk yang lebih 
baik dan mengusahakan agar produk yang beradadi foto dan asli itu sama. 
5. Saran yang dianjurkan bagi pihak aplikasi Sorabel by Sale Stock untuk 
meningkatkan Intention to Use adalah tetap menjaga hubungan antara 
konsumen dengan memberikan produk yang baik, layanan yang baik 
sehingga dapat membuat konsumen untuk kembali lagi menggunakan 
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